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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
Dengan ini saya: 
 
Nama    : Grisella Etienne 
NIM    : 00000020711 
Program Studi    : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
Nama Perusahaan  : PT. Karisma Arif Makmur (Celebes) 
Divisi    : Marketing 
Alamat    : Jl. Raya Diklat Pemda Kawasan   
 Pergudangan Berlian 88 -  Blok Garnet No.16  
Periode Magang   : 8 Maret 2021 – 10 Mei 2021 
Pembimbing Lapangan : Ancilla Betaria Tirtana                        
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak  
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang  
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya  
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik  dalam 
pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka  saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang  yang 
telah saya tempuh. 
 
 








Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 
atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan kegiatan kerja magang 
di PT. Karisma Arif Makmur (Celebes). Penulis diharuskan untuk menyelesaikan 
magang sebagai syarat kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas 
Multimedia Nusantara. 
 Laporan magang ini disusun sebagai rangkuman dari proses kerja magang 
yang telah penulis lalui dan sebagai bentuk pertanggungjawaban untuk segala 
kegiatan yang sudah dilakukan selama periode magang dari tanggal 8 Maret 2021 
sampai dengan tanggal 10 Mei 2021 di PT. Karisma Arif Makmur (Celebes). 
 Penulis berharap agar laporan kerja magang ini dapat bermanfaat untuk 
pembaca dan jika terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penulisan laporan 
ini, penulis ingin meminta maaf. Lalu penulis juga ingin mengucapkan terima 
kasih sebesar-besarnya kepada segala pihak yang sudah membantu kelancaran 
kegiatan kerja magang dan penulisan laporan ini: 
1.  Mohammad Rizaldi, S.T., M.Ds., selaku Ketua Program Studi 
 Desain Komunikasi Visual. 
2.  Erwin Alfian, S.Sn., M.Ds., selaku dosen pembimbing magang 
 yang telah membimbing penulis dalam penyusunan laporan 
 magang. 
3.  PT. Karisma Arif Makmur (Celebes) yang sudah memberikan 
 kesempatan untuk melaksanakan kerja magang kepada penulis. 
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4.  Ancilla Betaria Tirtana, selaku pembimbing dan pengawas 
 lapangan yang selalu memberikan banyak kesempatan dan 
 pengalaman yang membangun kinerja dan tugas penulis. 
5.  Orang tua dan teman dekat saya, Felicia yang menemani penulis 
 dan memberi dukungan moral dari awal hingga akhir. 
 
Tangerang, 18 Mei 2021 
 
 




Internship atau praktik magang merupakan salah satu mata kuliah yang wajib 
diambil sebagai salah satu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar sarjana 
Visual Brand Design di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam melaksanakan 
proses kreasi, penulis dituntut untuk dapat berpikir kreatif dan inovatif  agar hasil 
yang didapatkan dapat maksimal. Beberapa proses awal yang selalu dilalui 
sebelum memulai membuat desain adalah brief, brainstorming, ideas, sketch, 
digitalitation, revision, dan final. Kegiatan praktik magang secara langsung dapat 
melatih dan mengasah mahasiswa melalui pengalaman kerja yang nyata juga 
professional sehingga penulis merasa bisa lebih bertanggung jawab dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan. Penulis mempelajari lebih dalam mengenai 
pemahaman keinginan dan kebutuhan yang diperlukan untuk merancang suatu 
desain yang sederhana namun dapat dengan mudah dimengerti dan dikenali oleh 
konsumen. Dalam praktik magang ini penulis melakukan berbagai macam 
pekerjaan, seperti membuat desain brosur, desain poster, desain katalog, membuat 
sticker untuk packaging biji dan bubuk kopi 200gram, hingga desain sticker dan 
paper belt untuk hampers khusus 25th anniversary. 
 




Internship or practical intership is one of the subjects that must be taken 
as one of the requirements for graduation and earning a bachelor's degree in 
Visual Brand Design at Multimedia Nusantara University. In carrying out the 
creative process, writers are required to be able to think creatively and 
innovatively so that the results obtained can be maximized. Some of the initial 
processes that are always passed before starting to make a design are brief, 
brainstorming, ideas, sketch, digitalitation, revision, and final. Apprenticeship 
practical activities can directly train and hone students through real and 
professional work experience so that the author feels more responsible in doing 
the assigned task. The author delves deeper into understanding the wants and 
needs needed to design a design that is simple but can be easily understood and 
recognized by consumers. In this apprenticeship practice, the authors do various 
kinds of work, such as making brochure design, poster design, catalog design, 
making stickers for 200 gram coffee beans and powder packaging, to sticker and 
paper belt designs for special 25th anniversary hampers. 
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